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EL T I E M P O 
Mínima da ayer — 2 ' 8 g rado , 
Máxima 17 > 
Presión atmosfér ico 686'3 > 
Dirección del viento 5. 
Recorrido del viento durante las últ imas /eiis 
ticuatro horas 12 kilómetros 
Lluvia mil ímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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rEMAS P E l PjA 
No se si he dicho aquí , más en caso afirmativo no holgar ía la rei teración, que 
no encuentro necesaria ni conveniente la p ropugnac ión en España del Estado fas-
cista- Y no lo creo conveniente ni necesaria porque en nuestras instituciones históri-
cas adaptadas en lo que fuere menester a las exigencias de los tiempos hay medios 
y resortes para contener e impedir lo que en otras partes ha justificado los modos 
fascistas. 
Y al emitir é s te personal parecer en materia tan discutible, no niego el derecho 
a sestener el contrario y por consiguiente a defenderlo por todos los medios lícitos 
en la prensa y en la tribuna y por lo tanto estimo que constituye uno de los mayo-
res atropellos a los derechos que reconoce la Constitución el impedir la libre pro-
paganda de ideas que ninguna ley prohibe y vergonzoso el consentir las coaccio-
nes y las imposiciones del socialismo. 
El cual socialismo, que en tiempos pasados hab í a acreditado ya su p ropós i to 
de monopolizar la pena de muerte, volviéndose airado contra los gobiernos que la 
aplicaban, pero ap l icándolo él contra quienes no secundaban sus huelgas, se insti-
tuye ahora, en el mal sentido de la palabra, en un «fascio», es decir, en una agru-
pación que tiene por arma contra sus adversarios, no la lucha legal, el choque de 
las ¡deas y de las propagandas lícitas sino la violencia, monopo l i zándo la escanda-
losamente. Y digo escandalosamente porque sin recato han anunciado sus p ropós i -
tos sin que, por otra parte, las autoridades a quienes compete mantener el orden y 
procurar el cumplimiento de la ley se hayan sentido heridas ni vejadas ante esta 
notoria usurpación de funciones. 
Este estado de cosas no puede conducir a buena parte. Porque siempre irrita-
ría a los ciudadanos la imposición arbitraria y más todavía la imposición contra la 
ley hecha por los constituidos en autoridad; pero cuando lo imposición y lo injuria 
vienen de elementos desautorizados que es tán en el deber, como todos, de some-
terse al imperio de las leyes, es sencillamente intolerable e incluso es vergonzoso 
tolerarla. Y quienes piansen así, si se ponen en el mismo plano que los otros, ten-
drán que resistir, t endrán que rechazar las agresiones, t end rán que defender tam-
bién violentamente su derecho y si eso sucediera ¿podr ía decirse que hab í a gobier-
no con autoridad en España? Porque ¿ p u e d e cesar el concepto de gobierno y de 





E J E M P L O S 
La experiencia nos ha enseñado 
que de nada sirven las demostra 
dones de la opinión a la que tanto 
aduló e incensó cuando convino 
proclamándola soberana a quien 
no había más remedio que obede-
cer. En medio de la protesta casi 
unànime del país se concedió el 
Estatuto catalán; con la repulsa 
de la inmensa mayoría de los es-
pañoles se aprobó el artículo 26 de 
la Constitución; ante la indigna-
ción de los católicos se expulsó a 
los jesuítas del suelo patrio, per-
mitiendo que su ciencia y laborio-
sidad tuviesen que pedir auxilio en 
ü extranjero; frente a los senti-
mientos más arraigados en Espa-
na se laicizó la enseñanza, se pre-
side quitar al padre el derecho de 
educar a sus hijos, y, en fin, se da 
el caso absurdo y casi sarcástico 
^ que para administrar los San-1 
tos Sacramentos o celebrar un en-
^rro católico sea preciso proveer-
se antes de la autorización del al-
calde. No ha quedado atropello 
8ln cometer contra la opinión casi 
^ánime católica del país como lo 
frueban hasta la saciedad todos 
^ hechos desarrollados en Espa-
aRajola libertad de conciencia, 
e ̂ unión o de asociación que tan 
^careada fué por los actuales di-
totes, jamás ha estado tan vi l i -
Pendiada como ahora. Donde no 
catn"laS leyes acíúa contra los 
llcos la agresión cobarde y | 
0 ^ r a i como la sufrida por los 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentis ta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
res p0nalÍSÍas en distíníos luga' 
com duCe verda<3cra Pena el 
templar cómo . unos hombres 
Ca íant0 blasonan de liberales 
incom n la Sinia del arrebat0» de Ia 
9gred nSÍÓn y clel cerrilismo al 
Vas Ú -̂ 9 Unos Propagandistas cu-
l51ó "lcasaraias son la razón y 
^ i a r ' annas imposibles de ma-
^ sus enemigos. 
HÍ¿1 mAzm & todos están las 
as del señor Albornoz y de 
otros muchos, que decían que Es-
paña no era católica, y que la pre-
ponderancia de la Iglesia en nues-
tro país no jenía razón de ser. Re-
ciente es el caso del señor López 
Dóriga y las frases que se han d i -
cho en su honor con motivo de su 
excomunión. Mucho interés de-
muestran los laicos en decir que 
España no es religiosa, pero les es 
imposible dar una sola prueba que 
confirme sus asertos. El recientísi-
mo Congreso de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas 
ha puesto de manifiesto como una 
inmensa legión de hombres, algu-
nos de los cunles antes no tendrían 
esc interés que ahora tienen en 
confesar públicamente su idea, se 
han reunido principalmente para 
salvar la religión, y obsérvese que 
los párrafos de los discursos que 
más se han ovacionado en dich® 
Congreso han sido precisamente 
aquellos que se enzalzaba la doc-
trina de la Iglesia. 
Digno de comentario es también 
el caso de la señorita Bohigas, ins-
pectora de primera enseñanza, que 
fué destituida de su cargo por el 
Gobierno por haber intervenido en 
los actos celebrados con motivo 
del ya mencionado Congreso de la 
C. E. D. A. 
Podrían exhumarse muchoe ca-
sos demostrativos de la estéril aco-
gida que tienen en la opinión las 
medidas de opresión a la concien-
cia católica. De nada sirven todos 
esos admirables ejemplos que a 
diario se dan para rectificar equi 
vocadas conducías. Pero conviene 
recordar las enseñanzas que ofre-
cen veinte siglos de la vida de la 
Iglesia, en todos ellos perseguida 
i tenazmente, sañudamente combati-
1 da por enemigos terribles. 
Programa completo 
Ño es ni puede ser 
otro que el cristiano 
Se ha dicho muchas veces que 
para dar el trieunfo a un partido 
es preciso poseer un completo pro-
grama social. A esto se achacaba 
el poder proselitisla del socialismo. 
Pero el socialismo, ha fracasado 
universalmente, demostrando en iâ  
práctica que no es con la lucha de 
ciases como puede llegarse a la ele-
vación de nivel económico y cultu-
ral del proletariado, ni con los 
avances legislativos o estatificado-
res al mejoramiento y aumento de 
prosperidad de los pueblos. 
Y fracasado el socialismo con 
su hijo natural el comunismo, jus-
to es reconocer que no hay teoría 
izquierdista que pueda francamen-
te aspirar a correr mejor suerte. 
Prueba de elio es que todas las 
agrupaciones liberales buscan an-
siosas el apoyo socialista seguras 
de que sin él no pueden hacer otra 
cosa que vegetar lánguidas y mori-
bundas. Claro que ese apoyo le re-
chazan los sindicalistas y anarquis-
tas pero también está demostrado 
que estas dos doctrinas sólo|t ienen 
poder destructivo y que son inca 
paces de producir otra cosa que 
desórdenes, motines y luchas. 
Llegados a esta conclusión se 
puede afirmar que las clases con-
servadoras (es decir, las derechas 
ideológicas), se encuentran en con-
diciones inmejorables para atraer 
a las masas. 
Porque son las únicas que hoy 
día poseen un programa social 
completo y esperanzador. 
Mas, necesitan para ello demos-
trar que tal programa existe y con-
vencer a todos, muy especialmente 
al proletariado, de que en el desa-
rrollo de ese programa puede en-
contrarse la verdadera justicia res-
pecto a retribuciones y considera-
ciones al trabajador; la verdadera 
ayuda al necesitado o al imposibi-
litado por enfermedad o vejez; la 
verdadera democracia que no anu-
la las inevitables diferencias im-
puestas por la Naturaleza o la pro-
fesión y la verdadera libertad res-
petuosa con los derechos de todos. 
Todo esto debiera estar ya hecho 
el programa de las derechas, que 
no es otro que el social cristiano, 
no es nuevo. Hace muchos años 
fué expuesto por León X I I I y desde 
entonces ha sido repetido y pro-
pugnado frecuentemente por Pontí-
fices y Prelados. Pero las derechas 
justo es reconocerlo, han hech© 
poco o nada por llevar a la prácti-
ca ese programa; han preferido 
descansar en un cómodo mesia-
nismo confiado o esperando más 
de la energía desplegada por 
hombre desde el Poder que en la 
actuación social y democrática de 
cada uno practicada a diario den-
tro de su respectiva esfera de 
acción. 
Es hora de desterrar ese mesia-
nismo y de decirse por la acción 
perseverante y tenaz. «El programa 
social del verdadero conservador 
—decía recientemente don Mariano 
Márfil en el «Diario de Barcelonae 
—no es ni puede ser otro que ei 
cristiano. Y.en este sentido pregun-
tomos a ese snobismo fascista que 
empieza ahora a aprender la j u -
ventud, como antes aprendió el re-
Han salido para e 
suceso fuerzas de la 
El ministro de la Gobernación confirma 
la noticia . 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación recibió esta madrugada 
a les periodistas en su despacho 
del Ministerio. 
Les manifestó que, según noti-
cias recibidas de Canarias, en el 
pueblo de Hernigua, de la isla Go-
mera, se declaró el martes por la 
tarde una huelga general de carác-
ter violento y revolucionario. 
Hasta ahora, las noticias acusan 
la muerte de tres guardias civiles 
y que han sido heridos dos guar-
dias. 
A l enterarse el gobernador orde-
nó que en un barco salieran inme-
diatamente para Gomera 20 núme-
ros de la Guanáia civil al mand© 
de ún teniente coronel. 
Hasta ahora no tiene el señor 
Casares Quiroga noticias de la 
fll sofocar ol sioiostro resoltao' tol-
¿Un iiíett QnrHiiio 
lo idea por Mel-
ü i l a í e s Bloarez 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara se notaba hoy igual des-
animación que ayer., 
El único tema de los comentaris-
tas fué el referente a la iniciativa 
expuesta por don Melquíades A l -
varez de crear un directorio parla-
mentario que aune la actuación de 
las minorías de oposición para dar 
la batalla al Gobierno en la Cá-
mara, 
Al parecer, esta idea es por aho 
ra cxclusiva:;de don Melquíades A l -
varez, ya que los jefes de las demás 
minorías de oposición no se han 
reunido para tratar acerca de élla. 
Los señores Franchi Roca y 
Maura, hablando de esta iniciativa, 
manifestaron que no tienen de élha 
otras noticias que las que ha pu 
blicado la Prensa. 
En general, se estima que este 
asunto habrá de ser estudiado muy 
detenidamente. 
Parece ser que, en el caso de 
que se forme el directorio parla-
mentario, los agrarios entrarán a 
formar parte de él. 
El señor Calderón decía esta 
tarde, que su opinión es que las 
minorías de oposición deben de 
entrar en bloque en el directorio 
¿Se aplazan las elecciones? 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
los pasillos de la Cámara que el 
Gobierno ha acordado aplazar la 
aSsáís 
volucionario: «—¿No sería mejor 
que en vez de esos enamoramien-
tos por Mussnlini y por Hitler, 
enamoramientos estériles porque 
no es nunca la misma la psicología 
de países distintos, se dedicaran, 
o por mejor decir nos dedicáramos 
a estudiar la doctrina social de la 
Iglesia?» Nosotros creemos que es 
necesario algo más que esto: se 
precisa no sólo estudiar sino poner 
en práctica esa doctrina. Porque si 
hasta ahora no ha producido efec-
tos verdaderamente eficaces ha 
sido por el contraste frecuente en-
tre 1© que ella dice y la materia de 
proceder de quienes aseguran pro-
fesarla». 
llegada de dicho barco, si bien cree 
que debe estar ya cerca de la Go-
me'ra, pero por ser bastante difíci-
les las operaciones de desembarco 
la fuerza esperará seguramente a 
que amanezca para realizarlo. 
El puesto de la Guardia civi! 
más cercana al de Hernigua dista 
de este pueblo doce kilómetros y 
hay otro situado a 20 kilómetros. 
E l primero lo constituyen cuatro^ 
números y el segundo cinco, 
—No tengo por ahora—terminó 
diciendo el señor Casa re s—más 
noticias de este suceso, pero espe-
ro recibirlas pronto. 
Con posterioridad a estas mani-
festaciones del ministro de la Go-
bernación, se ha sabido que los 
fres guardias civiles muertes per-
tenecían al puesto de Hernigua. 
celebracióH de las elecciones mu-
nicipales por estar todavía muy 
retrasado el Proyecto de Ley Elec-
toral. 
Para confirmar estos rumores 
los periodistas se acercaron al mi-
nistro de Marina que los negó ro-
tundamente. 
—Los aue eso dicen—manifestó 
el señor Giral—olvidan que es ne-
cesaria la celebración de eleccio-
nes aun que no sea más que para 
sustituir a los concejales que ha-
bían sido elegidos por el artículo 
29, 
En cuanto al Proyecto de Ley 
Electoral, el ministro de Marina 
cree que podrá ser cometido a la 
aprobación del Consejo que se ce-
lebre el próximo día 25, 
El accidente de Algara 
Madrid, — El accidente sufrido 
por el señor Algora esta tarde en 
la Cámara careció de importancia. 
El señor Algora, que había per-
dido el conocimiento, fué asistido 
en el mismo Congreso, 
Regreso del señor Prieto 
Madrid.—A primeras horas de 
la noche regresó de Bilbao el mi 
nistro de Obras públicas señor 
Prieto. 
Se limitó a pedir a los periodis-
tas noticias y por su parte no hizo 
manifestación alguna. 
La importancia de una 
enmienda 
Madrid,—Con la enmienda acep-
tada por la Comisión de Incom-
patibilidades al apartado segunn 
do|del artículo transitorio del pro-
yecto, se evita que al interpretar 
este artículo pudieran quedar fue-
ra de los preceptos de la Ley los 
diputados que desempeñan cargos 
de delegados del Gobierno en em 
presas relacionadas con el Estado 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara los periodistas vi 
sitaron al señor Besteiro en su 
despacho y le felicitaron por ha 
berse cumplido su predicción de 
que en la sesión de hoy quedaría 
terminado el debate del Proyecto 
de Ley de Incompatibilidades. 
El señor Besteiro les dijo qu 
mañana quedaría definitivamente 
aprobada esta Ley y que no ha 
brá necesidad del «quorum» por 
que nadie lo ha solicitado. 
Añadió que en la sesión de ma 
ñaña continuará el debate del Pro 
yecto de Ley de Congregacionej 
Religiosas. 
Irá después la int?rpelación de 
señor Alvarcz Mendizábal 
Valencia,--Cerca de las nueve 
de la noche fueron arrojadas desde 
d tren eléctrico de R|f¡p Buñols 
treinta bombas incendiarias sobre 
las cubiertas de los almacenes cen-
trales que la Yutera Española tiene 
establecidos en el pueblo de Poyos.. 
Desde dicha hora hasta las diez 
y media de la noche numerosos ar-
tefactos perforando las cubiertas 
metálicas cayeron en los almace-
nes número dos y tres, en los que 
'había depositadas numerosas balas 
de yute. 
El incendio adquirió desde los 
primeros momentos fantásticas 
proporciones y los bomberos del 
pueblo fueron incapaces de domi-
nar las llamas. 
El pánico, que el incendio produ-
o en el pueblo fué enorme. 
El vecindario en masa ha pro-
testado de este criminal atentad© 
La mayor parte de las mujeres 
del pueblo trabajan en la factoria 
de la Yutera Española. 
Rápidamente acudieron los bom-
beros deia capit.)' para sofocar el 
siniestro. 
Dedicaron todos sus esfuerzos a 
aislar el foco principal, pues a po-
cos pasos de los almacenes incen-
diados están depositadas grandes 
cantidades de gasolina. 
Cuando los bomberos trabaja-
ban en la extinción del íncenviie, 
se derrumbó una tapia en la que 
tenía apoyo una escalera a la que 
se hallaban subidos los bomberos 
José Barberà y Vicente Gil, l©s 
cuales resultaron con heridas de 
gran importancia. 
Fueron trasladados al hospital 
de Valencia, 
A la hora en que transmitimos 
estas noticias el incendio continua 
en su apogeo y se teme que hasta 
pasado mañana no pueda ser do-
minado. 
Fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto fueron enviados desde Va-
lencia a Foyos para evitar desma-
nes. 
Otro incendio intencionado 
Cuenca,—El dueño de una fábri-
ca de lapiceros había anunciado 
hace días a sus obreros quz se ve-
ría precisado a despedir parte del 
personal, porque el negocio iba 
mal. 
Hoy comenzó los despidos de-
jando sin trabajo a una obrera. 
Los compañeros de ésta protes-
taron y esta tarde repartieron una 
hoja, en la que se insulta al dueño 
de la fábrica. 
Poco después a las nueve deJa 
noche se declaró un violentísimo 
incendio en la fábrica, que quedó 
destruida. 
Las pérdidas se elevan a. cua-
renta mil pesetas. 
Se cree fundadamente que este 
incendio ha sido intencionado. 
Agregó quz ya han sido dicta-
minados y entregados a la Cám ira 
el Proyecto de Ley del tribunal de 
Garantías Constitucionales y otro 
señalando el procedimiento pa j 
exigir responsabilidades criminales 
al Presidente de la República, 
—De modo que es muy posible 
—dijo el señor Besteiro—que estos 
Proyectos de Ley puedan ser dis-
cutidos muy en breve. 
En cuanto a la proposición pre-
sentada por el señor Sediles pi-
diendo que se concedan pensiones 
a las familias de las víctimas de los 
sucesos de Casas Viejas, si la Cá-
mara la toma en consickración pa-
sara a la Comisión correspondiente 
para que esta la dicíamine cojno si 
se tratase d? un p roy í e fo ' de - 'L^ . 
' I 
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Histórica villa de la provincia de Teruel, enclavado en el pórf ido 
judicial de Valderrobres y perteneciente a la diócesis de Zaragoza. 
Dista de la capital de su provincia lóO:kilómetros y 26 de la es-
tación del ferrocarril de Alcañiz, que es la más p róx ima . 
La Fresneda se halla situada en el declive'de un monte, en cuya 
eminencia se conservan vestigios de algunas casas y otros edificios 
antiguos. Disfruta de un clima sano, con libre ventilación. 
Su término ¡urisdicional ocupa de E. a O . unas dos leguas, y de 
N . a S. legua y media. Es montuoso en su mayor parte, pero sin em-
bargo está plantado de viñas y olivos en una extensión de bastantes 
h e c t á r e a s . 
La iglesia parroquial de esta villa se halla bajo la advocac ión de 
Nuestra Sanara la Mayor, la cual tuvo agregada la iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar y un convento, que fué residencia de Mínimos, el 
cual, por las vicisitudes de las últimas guerras, q u e d ó casi en ruinas. 
Cuenta con tres ermitas en su término municipal, que fueron otras 
tantas fundaciones o cape l l an ías laicales. Aquél las son: la del Pilar, 
con un buen retablo; otra sobre un monte que sirve.de Calvario o Vía-
Crucis, plantado de cipreses, con el título de Santa Bárba ra y otra de 
San Miguel, en los confines del término. 
De todas él las eran patronos los Comendadores de La Fresneda y 
la villa, por especial privilegio, tenía las primicias de todo su territo-
rio, era coopatrona y cuidaba del culto y de su manutención. 
Hubo dos conventos de Mínimos: el uno, como ya hemos indicado, 
dentro de la poblac ión , cuya iglesia fué bastante sólida, fundada en 
el a ñ o 1520, y el otro a tres cuartos de legua del pueblo, en una 
m o n t a ñ a llamada la «Mangrane ra» , por haberse hallado allí una 
cueva o concavidad, que todavía se conserva. 
Tiene por especial patrono una imágen de Nuestra S e ñ o r a de 
Gracia, por lo que se fabr icó allí una iglesia de excelente arquitec-
tura por los Comendadores, 
Estos fundaron en el Santuario de Gracia o de la Cueva, un con-
vento de Trinitarios Descalzos, los cuales no se pudieron mantener 
por lo á s p e r o del sitio, a pesar de habé r se l e s concedido dilatado te-
rreno para su subsistencia. En el a ñ o 1600 entraron dichos religiosos 
Mínimos y l legó a tener la Comunidad diez y ocho individuos que 
cuidaban del santuario y del culto a la Virgen de Gracia, con gran 
vene rac ión de todo el vecindario. 
Es común opinión que La Fresneda fué fundada por los mahome-
tanos y conquistada por Alfonso I ; pero, poco d e s p u é s , volvió a caer 
en poder de los musulmanes, en tiempos de Ramiro II «el Monje». El 
rey don Alfonso II de Aragón la recupero definitivamente a los mo-
ros, con asistencia de los caballeros de Calatrava, en 1170, donan-
do a és tos la villa y su territorio, con otros del contorno. 
Los de Calatrava fijaron a q u í una Encomienda y dicha Orden la 
p o b l ó de cristianos en 1224. 
La Encomienda de La Fresneda fué de bastante consideración y pa-





balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
b a ñ o 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
• • i 
i 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 











I Comedor espacioso 




Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
À toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
m 
I 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
j ó s e m T m o m e i r a 
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- Suscríbase usted a ACCION -
Centros_of¡c¡ales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cía: 
Comisiones de Cuevas Labra-
das, Lagueruela, Bello y Castelse-
rás y don Elias Muñoz. 
— Se han cursado las órdenes 
oportunas para conducir, desde 
Albalaíe del Arzobispo a psta cár-
cel, a los presos Félix Julián F i -
gueras y Juan José Gargallo. 
Hacienda 
El alcalde de Albcntosa ha de-
vuelto rectificado el presupuesto 
municipal ordinario correspondien-
te al a ñ o actual. 
— Señalamiento de pago: 
Don Eduardo Nuez, 33.600l00 
pesetas. 





Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Portalrubio, 144*86 pesetas. 
Argente, 302'95. 




rio Galve Bronchal, hija de Salva-
dor y Felisa. 
Manuel Diez Pérez, de Manuel y 
Manuela. 
Defunción.—José Latorre Clara-
monte, de 34 años de edad, solte-
ro, a consecuencia de asistolia.—-
Hospital provincial. 
Instrucción pública 
El Ministerio del ramo ha. toma-
do en consideración la reclama-
ción formulada por don Joaquín 
Sancho Simón, perteneciente al 
Grupo D, número 8.847 del Esca-
lafón, con posesión en la escuela 
de Valdealgorfa (Teruel), en 2 de 
Mayo de 1927, contra la adjudica-
ción de la escuela de Vinalesa (Va-
lencia), í-erie A, a favor de don 
Francisco Verdú Berenguer, con 
posesión en 15 de Septiembre de 
1930. 
Como las condiciones del recla-
mante son preferentes a las del 
propuesto, se adjudica en firme di-
cha escuela de Vinalesa al mencio-
nado don Joaquín Sancho. 
— En la escuela de niñas de Ru-
bielos de Mora, se ha recibido del 
Ministerio una máquina de coser 
marca «Alfa». 
— Ha sido nombrada maestra in-
terina de Collados, en concepto de 
cursillista, la que hasta la actuali-
dad era maestra sustituta de la 
misma escuela, doña Josefa de 
Gracia. 
— Se concede una licencia de 
ocho días a don Alejandro Casa-
lod, maestro de Gea de Albarra-
cín. 
Tribunales 
Como ya dijimos se celebró ayer 
el juicio oral contra don Andrés 
Pescador, por el delito de calumnia 
a funcionario público. 
Un rumor esparcido de manera 
audaz y alevosa ponía en entredi-
cho la honorabilidad del señor 
Maícas, diputado en la Casa Pro-
vincial de Beneficencia. Un anun-
cio en «El Radical* parecía reco-
ger ese estado de opinión sin que 
se aludiera para nada al señor 
Maícas, pero el 12 de septiembre 
en el Círculo Radical se suscita la 
conversación del anuncio y allí se 
formula por boca del señor Es 
quíu una acusación concreta a lo 
que el procesado argüyó, respon-
día la inserción de aquf 1 anuncio. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, acomp^ñ3^08 ^e 
sus distinguidas esposas, don José 
María Rivera y don Manuel Mo-
lina. 
— De Zaragoza, don Ambrosio 
García y señora. 
— De la ciudad del Turia, don 
Pedro Fabre, don José Luis Ferrán 
y don José Andrés. 
— De la misma población, don 
Ramón Polo y don Hilario Pérez, 
con sus esposas. 
Marcharon: 
A Valencia, en viaje de novios, 
don Vicente Roíg y joven esposa. 
— A la misma capital, el industrial 
don Juan José Bonet. 
pone en conocimiento de su 
distinguida y numerosa clien-
tela que, a partir del viernes 
próximo recibirá el pescado 
todos los dias, a las NUEVE 
DE LA MAÑANA, por medio 
de auto. 
P a r a r e c a d o s 
Se necesita un chico en la im-
prenta de este diario. 
Viaje de visita 
L^ Junta Central de Madrid de 
Funcionarios provinciales, com-
puesta por sus presidente, vice-
presidente y secretario van oor las 
poblaciones españolas saludando 
a las Asociaciones provinciales. 
Ayer llegó a nuestra población 
dicha Junta, procedente de Valen-
cia, y los funcionarios de la Dipu-
tación tuvieron grandes atenciones 
para los visitantes, quiénes alta-
mente agradecidos por dichas de-
mostraciones de compañerismo 
han continuado su viaje con direc-
ción a Zaragoza. 
Necrolóqicas 
Informó el fiscal, señor García 
del Moral, en forma breve y conci-
sa. El acusador privado, señor Ju-
lián se apartó del representante de 
la Ley, aumentando la penalidad 
en 1 año 8 meses y 21 días . El de-
fensor, señor Marina, en parte con-
forme en la cuestión de hecho con 
lo sostenido por el fiscal, atacó a 
las acusaciones y argumentó en 
pró de la absolución de su defen-
dido, que pronunció algunas pala-
bras de exculpación, alegando no 
sabía que fuera delito recoger un 
rumor. 
A la vista asistió numeroso pú 
blico radical. 
— En cumplimiento de la regla 8.a 
del artículo de la Ley de Justicia 
municipal, en relación con el De-
creto de 8 de mayo de 1931, se pu-
blica a continuación relación de 
los nombramientos hechos por la 
Sala de Gobierno de este Tribunal, 
para cubrir cargos vacantes en re-
novación extraordinaria de 29 de 
noviembre del pasado año, hacien-
do constar: 
1. ° Que el nombre que se con-
signa en cada población, expresa 
el cargo a cubrir, y 
2. ° y último. Que todos los 
nombrados se posesionarán de sus 
respectivos cargos dentro de los 
dos días siguientes a la comunica 
ción de su nombramiento que reci-
birá del Juez de primera instancia 
respectivo. 
Provincia de Teruel 
Alcañiz.— Don Ramón S?gura 
Piazuelo, para fiscal municipal. 
Albarracín.—Don Lucio Alma-
zán Pérez, para juez municipal. 
Teruel.—Don Domingo Valero 
Romero, para fiscal suplente. 
Calamocha.—Don Alfredo Be-
nedicto Layunta, para fiscal muni-
cipal. 
Hasta el 31 del actual podrán 
presentarse en la Secretaría de go-
bierno de esta Audiencia, apela-
ciones contra los nombrados an-
teriormente, debiendo advertir que 
oara su curso precisa formular 
dos escritos: uno dirigido al exce-
lentísimo señor presídante del Tri 
bunal Supremo, fundamentando el 
recurso, y otro dirigido a esta Pre-
sidencia pidiendo el curso y admi-
sión de la apelación. 
Todas las misas que se celebra-
rán el próximo viernes 24, de siete 
y media a doce, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, serán aplica-
das por el eterno descanso del 
inolvidable repúbhco don Manuel 
Bernad Mateo, en cumplimiento de 
su 13 aniversario. 
Al evocar esta triste fecha, re-
novamos a su hijo, nuestro queri-
co amigo, don Manuel Bernad, el 
afecto más sincero, a la vez que 
renovamos nuestro sentimiento que 
hacemos extensivo a la respetable 
viuda del que fué inolvidable ami-
go, como a les demás hijos e hijos 
políticos. 
La familia ruega a sus amistades 
la asistencia a alguno de dichos 
actos religiosos. 
MARIANO TORñN 
comunica a su distinguida y 
numerosa clientela que, a par-
tir del viernes próximo recibi-
rá el pescado todos los días, 
a las NUEVE DE LA MA-
ÑANA, por medio de auto. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 65l95 
Exterior 4 70 OO'OO 
Amortizable 5 % 1920 . . 90*95 
Id. 50/01917 . 8475 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 83*50 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 98*25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159*00 
Banco España 518*00 
Nortes 178*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 140*00 
Azucareras ordinarias.. . 00*00 
Explosivos 639*00 
Tabacos.. . , 183*50 






El día 15 del presente mes, a las 
cuatro de la tarde, desapareció de 
la Posada de los Chorros, una pe-
rra que atiende por Lola, pelo ru-
bio, forzuda. El que dé noticias de 
Ha se le gratificará con 100 pese-
tas. Informes en la Administración 
de este periódico. 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
tos: 
- DEPORTES-
Solicitadas por la afición de la 
Tierra Baja,'han sido remitidas a 
la ciudad de Alcañiz las doce co-
pas que ACCIÓN regala para el 
campeonato provincial. 
De dos y media a tres y 
de la tarde, todos los días se ve 
muy concurrido el domicilio social 
del Rápid debido al gran número 
de personas que a él acuden de-
seosas de estudiar las bases esta-
blecidas para el campeonato de pe-
lota e interesarse por las carreras 
de bicicletas, para las que siguen 
recibiéndose premios de valor. 
¿Habrá partido de football el 
próximo domingo aquí? 
Esa es la pregunta que 'nos ha-
cen varios aficionados y que nos-
otros trasladamos a las sociedades 
por entender que aunque éstas no 
dispongan de susmejores-equipicrs 
deben seguir concertando partidos 
(llámense amistosos o de enfrene) 
para celebrarlos semanalmente y 
fomentar la afición. 
Esto, claro está, sin que la ^ 
ciedad cuyo equipo pierda por ^ 
tener su «once» haga gran caso 
esa derrota. 
¿Entendidos? Pues a jugar. 
Para alinearse - con vistas aj 
partido del próximo domingo-
Valencia continuará en Bilbao^ 
En '^Cateclrql 
Hoy comienza IQ s a n 
ta Misión 
Dirigida por los P. p. Hijos ?u-
sioneros del Inmaculado Cora A 
María, darán comienzo hov P., 
Santa Iglesia Catedral \Ql *¡ 
que constituyen la Santa Mis 
que se celebrará hasta el día ^ 
de Abril próximo. 
He aquí el orden de dicho 
Día 23 .~Alas seis y medla 
la tarde, rezo del santo Rosar, 
con cánticos; ejercicio del cristià0 
no y exámen de conciencia; d 
trucción doctrinal y sermón.' 
D í a 2 4 . - A las seis y media ^ 
la mañana, ejercicio del cristiano-
Rosario de la Aurora por el in¿ 
rior del templo y Santa Misa, du-
rante la cual se explicarán los Mis-
terios de la misma. 
Catequesis para niños, a las do-
ce, en la Santa Iglesia Capitular 
de San Pedro Apóstol. 
Nota.—Los actos y horas que 
quedan indicados, son para fedos 
!os días de la Santa Misión. 
El día 30.—Comunión general de 
niños. 
S E A l L a M , 1 L A ^ 
espaciosos locales propi^ 
ALMACENES o GARAGE # 
Informes: Avenida de la KeH 
ca, 86, 1. 
De laj^rov'"^ 
Montalbán ^ 
En la vía pública de ^ ^ 
sostuvieron ^ a acá ora Ca, 
sión las vecinas del 
men Fuertes, ^e 25 anos 
casada, y Faustína Com 
de 54, viuda. < 
Como siempre suce^ ^ 
discusiones, las b r av^ ^ 
de palabras y tras es^ nc 
las manos, r e s u l t a ^ 
la toquilla rota y ^ Q ^ 0 
arañazo en la frente-
denunciadas. 
l l i * la ^ 
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iladrid.-A las cuatro y cinco 
I tarde abre la sesión de la 
el señor Besteiro. 
el acta de la sesión ante-
el señor Guerra del Río hace 
lar que no consta en ella una 
irrupción pue le hiza ayer el se-
f Alonso (don Bruno) recogida 
rel «Socialista» en su número 
hoy-
pide al señor Alonso que retire 
L palabras. 
El señor Alonso (don Bruno) 
¡sretira, 
, [a interrupción de referencia 
asistió en la afirmación de que 
minoría radical debía haber se-
¡ido la misma suerte que el dipu-
lo don Emiliano Iglesias. 
Continúa la discusión del arti-
llo séptimo del Proyecto de Ley 
Confesiones y Congregaciones 
digiosas. 
£1 señor Oríiz de Solorzano 
liiende una enmienda que es re-
zada por 103 votos contra 8. 
El señor Botella pide la supre-
fen del párrafo segundo del refe-
•iáo artículo. 
Dice que así como en otros tiem-
is combatió contra ios privilegios 
la Iglesia Católica, así la defbn-
íahora que se tratan de mermar 
legítimos derechos sin funda-
f«iío alguno. 
Se refiere al derecho del Estado 
aponer el veto a los nombramien-
|shechos por la Iglesia y Jo cali-
de absurdo y persecutorio, 
k Comisión se opone a la en-
ienda del señor Boiella y la Cá-
cala rechaza por 108 votos con-
s 17. 
El señor Lamamié de Cia irac 
presentadas a este artículo queda | [ i 
aprobado en votación ordinaria. 
Se reanuda el debate del proyec-
to de Ley de Incompatibilidades. 
Continúa la discusión del artícu 
lo transitorio. 
El señor Iranzo presenta y de-
fiende una enmienda pidiendo que 
la incompatibilidad del cargo de 
diputado de los parlamentos regio-
nales con el de diptutado de la na-
ción comience a regir a partir de las 
próximas elecciones municipales. 
El señor Laireí defiende el de-
recho de los diputados catalanes a 
serlo también en las actuales Cor 
tes, y anuncia que en las Cortes 
venideras no io serán, pues la Ge-
neralidad ha tomado el acuerdo en 
este sentido. 
El señor Ruiz Mora dice, que 
aplicando el criterio expuesto por 
el señor Lairct no existiría incom-
patibilidad para ningún diputado 
de las actuales Cortes. 
Señala la contradicción existente 
entre el criterio que sobre este pun-
to sustentaba antes el señor Azaña 
y el que sustenta ahora y dice, que 
el jefe del Gobierno ha cambiado 
de modo de pensar sobre la incom-
patibilidad de los diputados catala-
nes, porque le son necesarios sus 
votos. 
El señor Àlberca Montoya se 
levanta para explicar su voto bre.-
vemente. 
La proposición del señor Iranzo 
es rechazada por 105 votos contra 
52. 
También es rechazada otra en-
mienda presentada y defendida por 





n c i f l 
t e p u ^ 
de 
A requerimientos del señor Mar-
xanta a hablar para explicar ! tín ¿e Anfon¡0 Se modifica la lo-
cución «propuestas reglamenta-
rias» del apartado sexto en esta 
forma: «en virtud de propuestas 
derivadas de los reglamentes de 
los respectivos cuerpos.» 
El señor Gasset retira una en-
mienda y el artículo transitorio 
queda aprobado. 
Se abre el turno de «Ruegos y 
preguntas». 
E l señor Algora anuncia una 
interpelación sobre el traspaso de 
servicios a la Generalidad de Ca-
ta luña. 
Citando se halla haciendo uso 
de la palabra sufre un desvaneci-
miento y es sacado del salón de 
sesiones en brazos de varios di-
putados. 
E l presidente de la Cámara se-
•ñor Besteiro levanta la sesión a 
las nueve menos veinticinco minu-
tos de la noche. 
a voto. 
Dice que algunas veces coincide 
hipótesis con el señor Boteiia 
lrsu tesis liberal. 
Estima que el derecho de veto 
pjjse atribuye el Estado es sin 
112 lo más agresivo que contiene 
inyecto de Ley de Congrega-
o s contra la iglesia, porque se-
^ la Iglesia del Estado, éste 
'ene porqué imponer a aquélla 
«aciones de ningún género en 
"regimen interior. 
El 
señor López Goicoechea: 
' i * el cardenal Segura? 
i ^ ñ o r Lamamié de Ciairac: 
lió Car̂ enâ  Segura deiinquió 
I ser juzgado por las Leyes, 
Un0 exPulsado del territorio 
P Patria. 
Qómáriz: Pero vos-
estáis conformes con la 
Casanellas. 
íio vei!0r Lamamié de Ciairac: 
No ha debid 
1 s e ñ o r 
sanen lo ser expulsado. 
as debió ser encarcelado. 
zsi*s 
Polir ^ él cs un revoluciona-
^oluc '00 c?ue asPira a hacer una 
% y 10n Aspirada en la tradi-
"ÍQnario f S0CÍalmente un revolu-
" ^tabi ambiél] Porque propugna 
^ a l JClInienÍ0 de u " régimen 
C%U jusí0 inspirado en el 
). 
mar 
fiPor 138 votos coníro 15. 
Sïern?ÓmCZ R c * Presenía 
C h d 2 a ¿ a a r í í C U l 0 0 C í a v 0 y 
más enmiendas hay 
Un proyecto de Ley 
Madrid. — E 1 diputado Lucio 
Mart ínez tiene el propósito de pre-
sentar a la Cámara un proyecto de 
E,ey sobre deshaucios a fin de faci-
l i tar su tramitación. 
Un almuerzo 
Madrid.—Mañana se reunirán a 
almorzar, bajo la presidencia del 
señor Azaña, todos los diputados 
que integran la minoría de «Acción 
Republicana ».¡ 
A este acto se le concede gran 
'.interés político. 
Madrid.—El gobernador civil de 
Barcelona ha manifestado a un pe-
riodista que ha venid® a Madrid 
para exponer al Gobierne la actual 
situación de la capital de Cataluña. 
La exacerbación del terrorismo 
en aquella capital obedece en pri-
mer término y casi exclusivamente 
a la enorme crisis de trabajo que 
allí existe. 
Cree el gobernador que sería su-
ficiente con una acción enérgica de 
la policía para desterrar el terro-
rismo. 
Respecto a la huelga general de 
que se viene hablando dice que de 
declararse se extendería a toda 
España, pero no cree que el movi-
miento llegue a efectuarse, porque 
las autoridades han adoptado ya 
las máa enérgicas medidas. 
Espera impaciente el gobernador 
civil de Barcelona para arreglar 
muchas de estas cosas a que trans-
fieran totalmente los servicios a la 
Generalidad catalana. 
Una multa 
Madrid.—Ha sido detenido y 
multado con 500 pesetas Francisco 
Conde, hermano del capataz de los 
repartidores de «El Siglo Futuro». 
Combinación de delegados de 
Hacienda 
Madrid,—Se asegura que para 
fecha próxima se hará una exten-
sa combinación de delegados de 
Hacienda, la cual ocasionará un 
amplio cambio de personal en el 
Ministerio. 
los pueblos iolerosoilos comienzao 
s sír 
Partido de entrenamiento 
Madrid. —Esta tarde se jugó, el 
partido de entrenamiento de los 
equipiers que han de tomar parte 
en el campeonato de fútbol Espa-
ña-Portugal. 
Lo que pide «Heraldo» 
Madrid.—El periódico «Heraldo 
de Madrid» pide la reorganización 
de las fuerzas de Asalto y solicita 
que el cuerpo de Seguridad sea 
limpiado de elementos monarquí-
zantes. 
En memoria de Mella 
Madrid.—El próximo día 29 se 
celebrará una velada necrológica, 
dedicada a honrar la memoria del 
insigne tribuno señor Vázquez Me-
lla. 
En dicho acto tomarán parte 
destacadas personalidades. 
El Comité Radical 
Madrid. — El Comité Ejecutivo 
del partido radical celebró hoy una 
reunión. 
En ella se trató de la creación 
de un periódico diario que sea ór-
gano del partido radical. 
Rectificando una noticia 
Madrid.—El abogad© señor Ban-
zo ha rectificado la información 
publicada por «La Nación» en su 
número de ayer, según la cual el 
capitán Rojas le había oído cier-
tas palabras. 
Añade dicho abogado que ya ha 
comunicado al capitán Rojas que 
no le es posible hacerse cargo de 
su defensa. 
Zamora.— En Villalpando, las 
mujeres se manifestaron violenta-
mente para pedir al Ayuntamiento 
que las monjas continúen dedicán-
dose a la enseñanza en los locales 
que se habían dasalojado para ins-
talar en éllos las escuelas muníci-
cipales. 
El gobernador civil, al dar cuen-
ta de esta noticia a los periodistas, 
les dijo, que está dispuesto a em-
plear 'a fuerza pública para evitar 
esta clase de manifestaciones. 
Un petardo 
Alicante.—Hoy estalló un petar-
do colocado en la puerta de la Co-
misaría de Vigilancia. 
La explosión causó gran alar-
ma. 
Ha sido detenido un sujeto a 
quien se le supone autor del aten-
tado, el cual pasó poco tiempo an-
tes por aquél lugar. 
Uua explosión 
Algeciras,—Hoy se registró una 
formidable explosión en una car-
nicería, propiedad de un teniente 
de alcalde radical. 
Afortunadamente la explosión 
no causó víctimas. 
Otra manifestación 
Almería.—En Cuevas de Alma-
zora, se formó una imponente ma-
nifestación para protestar por la 
instalación del Instituto local en el 
edificio en que tenían instalado su 
Colegio los. Hermanos de las Es-
cuelas cristianas. 
El comercio cerró sus puertas. 
Él alcalde ha presentado la di-
misión de su cargo. 
El ministro de Agricultura 
Soria.—En Burgo de Osma y 
con asistencia del ministro de Agr i -
cultura, se celebró el acto del des-
cubrimiento de una lápida en me-
moria de Ruiz Zorrilla. 
Después, el señor Domingo pro-
nunció en la plaza de Burgo de 
Osma un discurso elogiando la fi 
gura de Ruiz Zorrilla. ' 
Por la tarde visitó la catedral re-
gresando a Soria a las cinco. 
Roban la caja del Ayuntamiento 
S e g ò v i a . - U n o s ladrones pene-
traron anoche en la casa Ayunta-
miento de Aldea Real y se llevaron 
la caja de caudales que contenía 
ocho mil pesetas. 
Optimismos primaverales 
Bilbao.—Todos los periódicos, a 
excepción de «El Liberal» califican 
los proyectos ferroviarios del mi-
nistro de Obras públicas de opti-
mismos primaverales o de cuentos 
electora-es propios para mantener 
posiciones. 
En el consulado a lemán 
Bi lbao . -En el consulado alemán 
se izaron hoy las banderas del Im-
perio y la Hitleriana. 
El edificio sigue vigilado por 
fuerzas de Seguridad. 
Sentencia contra Albiñana 
Almería,—La Audiencia ha dic 
tado sentencia en la causa seguida 
contra el doctor Albiñana por su-
puestas injurias al Parlamento. 
i i i i i i i IfflP 
se ioGlülfía o "la llaci,, "II8 C„ y H 
Madrid. — Los periodistas pre-
guntaron esta tarde al señor ¡Mau-
ra si formará parte del directorio 
de que se viene hablando para ha-
cer frente el Parlamento al Go-
bierno. 
El señor Maura contestó que na-
da sabe de este asunto. 
—Lo interesante ahora—dijo-
es la política internacional que gira 
en torno de las conversaciones 
sostenidas en Roma por el primer 
ministro inglés Mac Donald con 
Mussolíni, para tratar de imponer 
la paz al mundo por la conquista 
del Mediterráneo, seguramente a 
costa de España. 
Los periodistas le enteraron de 
los rumores que vienen circulando 
insistentemente, propalados por 
algunos diputados republicanos 
sobre la preparación de un supues-
to movimiento militar de marcada 
tendencia derechista. 
El señor Maura dijo: 
—Se ve con qué fin se propalan 
estos rumores. Se trata de suspen-
der nuevamente a «La Nación», 
«A B C> y «El Debate». 
Lo que dice «La Nación» 
Madrid.—Comentando estas ma-
nifestaciones del señor Maura, <La 
Nación» dice en su número de esta 
noche que dichos rumores los pro-
palan unos «frescos» que quieren 
quedarse bonitamente con el dine-
ro que en abundancia se ha hecho 
correr para matar en flor el movi-
miento fascista. 
En los pasillos de la Cámara 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara se comentaba hoy anima-
damente que, precisamente ahora 
que va a dejar de pertenecer el se-
ñor Cordero a la C. A. M. P. S. A. 
Se condena al procesado a la 
pena de un mes y un día de arresto 
y multa de 125 pesetas. 
Una protesta 
Barcelona.—U n a comisión de 
fuerzas visitó hoy al señor Maciá 
para protestar de la actitud de cier-
tos partidos que impiden la cons 
truccíón del poste de amarre para 
zeppelines. 
El señor Maciá les manifestó que 
la Generalidad tomaba a su cargo 
este asunto y que las obras que-
darán terminadas antes del cinco 
de junio próximo. 
Protesta escolar 
Barcelona.—Los estudiantes de 
la Escuela de Comercio tomaron 
el acuerdo de solidarizarse con la 
actitud de sus compañeros de Ma-
drid, como protesta de la proyec-
tada reforma de los estudios uni 
versitarios. 
Los alumnos de Comercio que-
maron una vitrina y se lanzaron a 
la calle dando varios gritos. 
La policía disolvió a los estudian 
tes. 
En Sevilla 
Sevi l la . -También los estudian-
tes de la Escuela de Comercio 
acordaron sumarse a la actitud de 
protesta de sus compañeros de 
Madrid. 
Causaron varios destrozos en el 
interior del edificio y la Escuela de 
Comercio ha sido clausurada. • 
haya recibido dicho señor cincuen-
ta y dos mil pesetas que le corres-
ponden p o r dividendos, como 
miembro del Consejo de Adminis-
tración. 
Dicha cantidad le fué entregada 
hoy al señor Cordero. 
Interrogado el señor Cordero 
por los periodistas acerca de si es 
el partido socialista o los propios 
interesados quienes han de decidir 
entre renunciar a las actas o a los 
cargos, contestó: 
—Los socialistas nos atenemos 
siempre a lo que determine el par-
tido. , 
Tantos empleos como hombres 
Madrid.—La Comisión de Mari-
na ha dictaminado un proyecto de 
Ley, creando el cuerpo de corredo-
res de Puerto, para la vigilancia 
de consignatarios de navios, y otro 
referente a maquinistas de la Ar-
mada de 2.i1 clase. 
Proposición aplazada 
Madrid. -Por encontrarse ausen-
te el diputado señor Sediles, ha 
sido aplazada la proposición refe-
rente a que se les conceda una 
indemnización a las familias de las 
víctimas de Casas Viejas. 
Dicha proposición será presen-
tada al Parlamento en cuanto re-
grese el señor Sediles. 
Mitin monstruo 
Madrid.—Los diputados que for-
maron parle de la primera Comisión 
parlamentaria que marchó a Casas 
Viejas piensan organizar una activa 
campaña para que se haga justicia. 
Abrigan también el propósito de 
dar un mitin monstruo, que proba-
blemente se celebrará en la plaza 
de toros. 
Protestan de un atentado 
Sevilla.—La Unión general de 
Sindicatos ha tomado el acuerdo 
de elevar su protesta por el atenta-
do de que ayer fué víctima el chó-
fer Zorita. 
Para ello acordaron también ce-
lebrar un mitin y organizar una 
manifestación. 
El gobernador civil autorizó el 
mitin y negó el permiso para la 
manifestación proyectada, añadien-
do que ha ordenado sev^rísimas 
medidas a fin de impedir l ; i repeti-
ción de estos sucesos. 
Explosión de grisú 
Oviedo.—En la mina «María 
Luisa», de Ciaño, perteneciente' a 
la Compañía Duro-Felguera, hizo 
explosión el grisú embolsado entre 
dos capas de carbón. . 
Resultó muerto el minero Loren-
zo Cambio. 
Han resultados heridos graves 
cinco mineros. 
La desgracia ha causado profu i -
do dolor en toda la cuenca hullera. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de l a s nueve, de-
ben avisar a le Administra-
ción d i l r i i s m o 
i 
£ s t 6 periódico es el Único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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La Reforma Agraria L Crónica económica semanal Desde Berlín 
El peligro de una 
riagración 
¿ Q u é es un minuto en un partido de 
futbol? ¿ Q u e es uno entre noventa? 
Todo es relativo. Un hombre que vive 
noventa años , si entre ellos m a l o g r ó uno.. 
jUno entre noventa! Yjese uno ha podi 
do ser su perdic ión, su ruina. 
Este minuto futbolístico no es la suma 
de los momentos que se pierden en las 
incidencias del ¡uego; saques, castigos'etc 
Estos son el sueño de cada día por 
ejemplo. 
Es un minuto perdido en la plena acti-
v idad . 
H a b r á partidos'en que, ese desdichado 
minuto, nada suponga, como nada supo-
ne la desdicha de un a ñ o en muchas v i -
das. En otras es fatal. Así es en el futbo" 
Durante un minuto se entrega un equi-
po a la indeferencia. 
El enemigo activo; despierto, dispuesto 
a aprovecharlo todo no desperdicia ese 
minuto y él gana el partido. 
Es inútil que d e s p u é s se esfuene, que 
haga cosas que parecen sobrehumanas. 
Ya es tarde. 
Un a ñ o de francachelas, de abandono 
del deber puede constituir la ruina. Lue-
go es la lucha por lograr el antiguo bie-
nestar. Inútil. Ya es tarde. 
El futbol es brio, es entusiasmo, es ra-
pidez. Todas cosas se producen con in-
sospechada velocidad. 
Basta ver las fotograf ías en ellas se 
aprecian momentos que ni siquiera he-
mos tenido tiempo de verlos. 
Otras veces se contemplan a los juga-
dores en grotescas posturas habiendo ya 
desaparecido el balón. La máqu ina no 
ha tenido rapidez bastante para reco-
gerle. 
En futbol hay que contar el tiempo por 
milésimas de segundo. Ese instante tiene 
un valor incalculable. 
El 'perder la oportunidad es perderlo 
todo. Y la oportunidad se presenta con 
esa extraordinaria velocidad. 
En el futbol no puede decirse: 
—Luego ganaremos. 
N o , cluego» es muchas, veces tarde. 
«Luegos sueno en no pocos partidos a 
impotencia. Ese «luego» se mezcla con 
los nervios y el combinado es anód ino . 
Y '$í un instante es tan transcendeltal 
¿ q u é no será un minuto? 
En un minuto, en menos de un minuto, 
se desarrollan muchas jugadas. 
Un equipo pone en ellas toda su alma. 
El otro las vé dasenvolver a p á t i c o , casi 
ndiferente. Les deja jugar. |Bah! Y juegan 
juegan y hacen un goal. 
¡Un goal! Este nombre es un desperta-
dor de buena marca. Hay que anularlo 
con otro y d e s p u é s hay que hacer otro 
para ganar. 
Entonces sacuden su a p a t í a y^pelean, 
luchan con tesón. 
Pero es que también lo tienen los otros. 
Van pasando los minutos y sin que 
nada de particular registren. Los nervios 
aumentan. La inutilidad t amb ién . Y llegan 
los noventa minutos. 
Allí, en aquel minuto de indeferencia 
se ha decidido todo. 
En fin de cuentas, as í es t ambién la 
vida. 
• * * 
Son muchos partidos los que se pre 
sentan así . 
Por regla general esto se vé en aque-
llos en que luchan dos equipos que en e 
papel tienen gran diferencia. 
De ah í la quiebra de los pronóst icos. 
Porque en el papel no se cuenta lo que 
ha de hacer por su a p a t í a el más fuerte. 
De a h í muchas de las que se llaman sor-
presas. 
Pero ¿cómo puede explicarse esa de-
rrota? se preguntan. 
Y la explicación es muy sencilla, desco-
nociendo el futbol por parte de|los futbo-
listas. Ignoran el valor de la velocidad, 
de la necesidad de no perder un minuto. 
Olvidan que en la confianza está el pe-
l igro. 
N o saben que no pueden descuidarse 
un instante. Es casi consubstancial no 
sólo al futbol sino al deporte. 
Si el mejor boxeador del mundo des-
cuidase un instante su guardia ¿no podía 
• I contrario aprovecharlo para descar-
garle un golpe que le dejase K. O.? 
Pues a s í es el futbol. Se habla de com-
peticiones por K. O. Ese descuido, esa 
desgana sí que es el verdadero K. O. Y 
a veces sin posible revancha. 
José María MATEOS 
(Reproducción prohibida) 
La primera impresión de Polonia 
es bastante favorable, porque pa-
rece país próspero en sentido eco-
nómico. Sin embargo, sucede con 
Polonia lo que con Alemania, país 
de! cual los extranjeros después de 
breve información vuelven a repe-
tir siempre que su situación es ex-
celente. 
M , Hoover, con ayuda de le Fi • 
nance R<?construct¡ón Corporación 
habla puesto a costa de muchos 
miles de dólares, un dique^arlificial 
naturalmente, a la crisis económica 
que como una maldición ag-obia a 
todo el mundo civilizado; pero he 
aquí que este dique ha reventado. El periodista americano Kmc- ^ 1 , , ,. . 
La ruptura del dique tiene conse-
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
kerbocker ha dicho de Alemania 
en su libro: «Alemania perece de 
hambre en sus palacios». Algo 
análogo se dice con relación a Po-
lonia, pero no es lo mismo sucum 
bir en una casa de diez pisos 
como en Alemina, que en una cho-
za campestre como en Polonia que 
es aún muy primitiva, excepto unos 
pocos sectores industriales—la ma 
yoría de la población se ocupa 
casi exclusivamente en faenas agrí-
colas,—en que la crisis no puede 
tomar las proporciones que en los 
países industríales. 
Sin embargo, en Polonia se pre-
sienten serias dificultades políticas 
interiores, y corren los rumores 
más confusos, porque, desde que 
gobierna Pilsudski v sus familiares 
nadie, excepto aquel pequeño gru 
po, sabe con exactitud lo que en 
realidad sucede ni lo que se pro-
yecta. 
Los adversarios políticos del sis-
tema actual fomentan por todos los 
medios toda tendencia de reacción, 
en primer lugar los demócratas y 
nacionalistas que han hecho cues-
tión de prestigio el problema del 
corredor polaco. 
Aunque ambos partidos se sien-
ten actualmente algo decepciona-
dos de Francia, que ya no se preo-
cupa tan intensamente de Polonia, 
esto no les inquieta mucho porque 
confían en que Francia les ayudará 
en el caso de un conflicto. 
De ahí se suscita la pregunta: 
¿Obrará Polonia también indepen-
diente en cuanto a su política exte-
rior, es decir de manera que podría 
producirse conflictos armados? Ya 
se ha visto por experiencias ante 
ríores cómo suele operarse estas 
cosas en la Europa oriental. Los 
polacos han celebrado indudable -
mente la actitud japonesa, en la 
China, considerándola en caso de 
precedencia muy a propósito, y se 
sienten solidarios con el Japón por 
sus relaciones fronterizas con Ru-
sia, Como también Francia secun-
da al Japón cada día más,—Sch-
neider-Creuzot y la industria de 
armamentos de Francia tienen pal-
pable interés en el- proceder japo-
nés—resultan para Polonia dos 
posibilidades de valerse de tan 
magnos aliados. Contra Alemania 
podría contar con el apoyo de 
Francia, y con la ayuda del Japón, 
yendo contra Rusia. Mientras 'más 
preocupada se vea Rusia por el Ja-
pón, tanto más favorable será para 
los planes polacos lo referente a la 
Prusia Oriental y Danzig. 
Aunque en las esferas oficiales 
de Varsòvia declaren falsos estos 
rumores, las relaciones entre Dan-
zig y Polonia han ido agravándose 
tanto últimamente que todo hace 
presentir un desenlace fatal. Exis-
ten tantas declaraciones polacas 
respecto a las intenciones de Polo 
nía sobre los citados territorios, 
que los alemanes se sienten con 
razón alarmados. 
¿Es posible que Europa, que el 
mundo admita semejante situación 
precisamente en los tiempos actua-
les? Pues qeé no todos tienen el 
sagrado deber de advertir las con-
cuencias firaves; la primera es el 
hundimiento de toda la firan em-
presas de insuflación y de reanima-
ción de la vida económica con que 
M . Hoover trataba de atenuar los 
efectos de la crisis. 
La nueva afiravación de la crisis 
en loe E. E. U. U- pone otra vez 
vSobre el tapete todas esas cuestio-
nes, acerca de las cuales de ha dis-
cutido tanto desde un año a esta 
parte y sobre las p u r nunca se ha 
Ileg-ado a una solución clara ¿Insu-
flación? ¿Deflacción? ¿Estrecha-
miento de relaciones comerciales? 
¿Proteccionismo? Los partidarios 
de la salvación por la inflación en-
tre los cuales se encuentran perso-
nas tan influyentes como M. Borah, 
creen más que llegado el momento 
propicio para poner en práctica sus 
opiniones. Pero no puede neg-arse 
que esa otra tendencia que desde 
hace mucho tiempo está convenci-
da de que solamente una guerra 
mundiíif ofrecerá al capaitalismo 
yanki una salida, ¡tiene también 
nuevos arg-umeníos en su favor. 
Y llegamos al aspecto más grave 
de la cuestión; no son solamente 
los habitantes de los E. E, U, U . 
los que tiene que temer de la nue-
va crisis finánciera; no son sola-
mente los empleados yankis; no 
son solamente los mutilados de 
guerra yankis, ni los obreros, ni los 
sin trabajo, que ven disminuidos 
sus sueldos y subsidios, son los 
habitantes de todos los paises, los 
que tienen que temer el verse arras-
trados a una nueva guerra mundial 
ademas de los efectos de la agra-
vación de la crisis en su propio pais. 
Es sin embargo todavía impisible 
preveer los efectos que la náeva 
crisis de los E. E. U, U. producirá 
en los demás paises. Solo una cosa 
puede afirmarse con certera: te-
niendo en cuenta la formidable po-
sición que los Estadas Unidos ocu-
pan en el sistima capítalisia mun-
dial, la agravación de la crisis de 
os Estados Unidos no puede por 
menos de agravar la crisis de los 
demás países. Más; ne la actual si-
tuación crisis mundial esta consti-
tuye un hecho extremadamente gra-
ve, pues en un cierto número de 
paises la crisis ha alcanzada una tal 
agudeza que toda nuestra tensiód 
social que pueda ser provocado por 
un aumento de la miseria se refleja 
inmediatamente en una, por decirlo 
así, «auto-agravación nacional» de 
la crisis, que ha "motivado con las 
continuas huelgas económicas y 
políticas, camino por el cual se va 
directamente a la revolución y al 
comunismo. 
Todo el Este de Europa se en-
cuentra ya en un estado de profun-
da efervescencia, «KOLNISCHE 
ZEITUNQ» pinta con negror colo-
res la situación de la economía po-
laca. <La extracción del carbón ha GRAN CASA DE VIAJEROS 
disminnino en un 25 por 100 en 
1932, la producción del hierro en 
más de un 50 por 100... etc.» y ha-
blando de la situación de la agíl 
cultura en Polonia dice que «se ca-
racteriza por la depauperizacióny 
revolucionorización de los camoe-
senos» Respecto de Rumania, Bul-
garia, Hungría y Yugoeslavia dice 
«Las bases de toda económia sana 
para estos paises, casi exclusiva 
mente agrícolas se han hundido. 
Sin embargo la situación actua 
de los paises de la Europa sudo 
riental se caracteriza mejor que por 
estadísticas económicas por la se 
rie ininterrumpida de huelga e insu 
rrecciones que iienen lugar, sobre 
lodo en Rumania, Yugoeslavia 
Hungría y Grecia. 
Pero la peor consecuencia que 
puede traer la nueva agravación de 
la crisis económica es la inminen 
cia del peligro de guerra. Las di 
vergencias han aumentado sin ce 
sar entre las potencias más pode 
rosas, de modo, que todo nueva 
agravación de la crisis aumenta 
formidablemente el peligro de nue 
vos conflictos armados. 
Las medidas proteccionistas, to-
madas por toda una serie de países 
han agudizado hasta el máximo la 
lucha por los mercados y los anta-
gonismos entre los diferentes gru-
pos de naciones. 
Ln tensión política entre la Ale-
mania fascista de una parte y Fran-
cia y Poloniaide otra, es de todos 
conocida y no vamos a Insistir so-
bre ella. Paralelamente a este con-
flicto germanofranco-polaco, asis-
timos al francoitalismo; la nueva 
proximación de los países de la 
Pequeña Entente constituye la pri-
mera respuesta a las amenazas del 
imperialismo italiano y la aproxi-
mación italo-húngaro-alemana la 
duplica la otra parte. 
Resultado de todo esto: la Con-
ferencia Económica Mundial se 
aplaza, la del Desarme ha fracasa-
do estrepitosamente. De manera 
muy peligrosa empieza a pensarse 
en una nueva organización y re-
parto de Europa y las colonias. 
En nuestra Bolsa la semana ha 
sido floja, no se hablaba de crisis 
y en estos últimos tiempos y se sa-
be que la Bolsa vive de ella, y por 
si esto fuera poco han concurrido 
los rumores de la formación de un 
Gobierno socialista. 
Lon Fondos Públicos se sostie-
nen en parte por ei dinero que vie-
ne a ellos-de rechazo por la mala 
situación de valores industriales. 
Bonos oro mejor aunque pierden 
al final. 
Las Cédulas Crédito Local fir-
mes. 
Los valores de especulación en 
baja; firmes tranvías y telefónicas; 
papel para Alberches ordinarias, 
En obligaciones, papel a última 
hora para las villas nuevas dsl 
Ayuntamiento, y en ferroviarias ac-
«tividad. 
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Con motivo del v 
« ™ ^ 0>>.qneb.íi6 Pi ; > A 
dP dH.ncia en lín ^ 
8.593 kilómetros. Pn ^ ^ 
""tos, el comandante de V 
británico Gayfordemp!,; 
el «piloto S o m á t i c o » ' ^ 
miento novísimo PTÎJA N 
Roy^l Aircraft Establí- ^ 
mantiene "el 
3v,ón incluí ' 
nubes y nieblas en u n 7 : ' 
normal que si lo goberrJ 
célente piloto. C o l ^ % 
roscopo accionado por 1UD 
Drimido el cual actúa por.?0 
misión neumática sobre ^ 
bolos que a su ve2 
timones del avión en el 
Está comenzándose a aplicar ia 
Ley de Reforma Agraria, mpjor 
dicho, un apéndice adicionado a la 
misma, que lleva por nombre el de 
cultivo intensivo; la Reforma Agra-
ria tal como se contiene en la Ley 
de 15 de Septiembre, apenas si se 
ha puesto en vigor, es más, según 
nuestras noticias, tardará en apli-
carse, por las grandes 'dificultades 
que encierra. 
Lo de los cultivos intensivos, que 
a algunos pueblos favorecerán no-
tablemente por el momento, no re-
suelve el problema agrario: lo deja 
en pie, lo mismo que la Ley de Re-
forma, porque lo único que hace 
es acercar a la tierra a muchos 
campesinos convirtiéndolos en cul-
tivadores responsables, pero con 
carácter de arrendatarios perpe-
tuos, sin esperanza de llegar a po-
seer en propiedad las fincas que 
cultivan. 
Ved como una afirmación repe-
tida constantemente en las propa-
gandas socialistas y socializantes, 
como banderín de enganche, ha 
quedado en eso, en palabras. Nos 
referimos a aquello de «la tierra 
para el que la cultiva». Pues, no 
señor; a la hora de entregar la tie-
rra a los obreros y pequeños pro-
pietarios agrícolas, no se crean 
propietarios, no se «da» al campe-
sino la tierra en absoluta propie-
dad, como se le prometió y él lle-
gó a creer firmemente, sino que en 
el caso de cultivo intensivo queda 
convertido el labriego en arrenda-
tario del dueñ® de la finca, y en el 
caso de aplicación de la Reforma 
Agraria, en colono del Estado, 
Y cuenta que esta situación jurí-
dica del campesino permanecerá 
así mientras gobiernen los socialis-
tas o partidos dominados por las 
mismas ideas. En el programa so-
cialista no entra el hacer propieta-
rios, sino el convertir al Estado en 
dueño absoluto de la tierra. Con-
viene tener esto muy presente, por-
que los propagandistas socialistas 
o ocultan cuidadosamente en sus 
propagandas, para no despistar. 
Es contra la esencia del socialis-
mo crear propietarios. Así en Ru-
sia, donde se quiere implantar en 
toda su pureza el régimen socialis- va corrección al «robot» 1 
ta, se concedió a los campesinos! m e n t í a del movimiento DI 
3! 
querido, mecanismo tan s í 
que una desviación menor 
grado es instantáneamente L 
.ida El piloto ilega conesta j 
en plenas facultades p a r a j 
correctamente. 
El comandante Gayford 
su informe a este respecto: 
loto automático entró enfundi 
a las nueve de la noche. Vol̂ i 
siempre sobre nubes no IOJJ 
identificar nuestra situación! 
divisar el Mediterráneo, 20 nial 
al O, de Marsella. De allí 
a Cerdeña y Túnez, con cielo clàtj 
alcanzando la costa africana al 
seis de la tarde. Entramos en 
Sahara con el rumbo previsto,pj 
Zafuau, Kairuau, Gabes. A 
noche nos situamos exactaMli 
por medio de algunas estrellad 
la luz de la luna, divisamos la 
seta de Haggar cuyas rocas 
van bajo nosotros a 2. 
sobre el mar. 
A las 9 de la mañana 
a los campos cultivados de Ni| 
ría. Poco después las brumasdij 
Hartmattan comenzaron a quita? 
nos visibilidad. Siguiendo 
sas carreteras y ferrocaniks Hf 
gamos sobre las ruinasdelafl 
seta de Bauchi y hacia medio* 
soportamos un tiempo de ráfajá 
y «meneos» que afectó visiblf 
te al funcionamiento del «ro 
A las tres treinta divisamos d 
del Camerura y la isla de Ferí* 
do Póo envueltas entre nubes 
bo que practicar entonces una 
a tierra, sólo en uso: la propiedad 
se la reservó el Estado, y poco a 
poco ha ido privando a aquéllos 
el uso de las fincas que primera-
mente le entrego, hasta el punto de 
que en la actualidad apenas pueden 
disponer los desgraciados labrado-
res de los productos de algunas 
gallinas, y, si acaso, de una vaca. 
De lo que produzca la tierra, trigo, 
etc., nada. 
avión. A las siete volábamos 
nubes y lluvia, el «robot» < 
Z0Í 
definitivamente inservible. 
El amanecer nos sorpr 
lando en un cielo despejado; 
encontrábamos sobre Post 
der en la desembocadura 
nene. Seguimos la 
Sur durante todo el ^ 
caída de la farde que d * 
Walvis. Nos quedaban 4U 
Admítense agenta 
nunciar a sus príensiones absolu-
tamente injustificadas y a resolver 
en paz todas las cuestiones en l i t i -
secuencias de los responsables dejgio con Alemania, 
aquella situación? Es en primer I A Braum 
término deber de Francia, aliado ; Berlín, Marzo 1933. 
de Polonia, inducir a Polonia a re- (Prohibida ia reproducción) 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baño.; 
' gasolina v aterrizamos a 
Este mismo porvenir espera a gaaumia / £ 
os campesinos españoles, si se en ^ a ^ s Ba^ >  
adhieren al socialismo y demás 
partidos extremos, 
Por eso, conviene que mediten! 
estas verdades, que exponemos | 
sinceramente y con la mira de ilus- ¡ 
trar a los labradores, que por ça 
recer de cultura se hallan expues-
tos a dejarse engañar por cual-
quier señorito que habla con facili-
dad y desparpajo. 
Si los cultivos inofensivos, y los 
sentamientos, regulados con se-
riedad y competencia, fueran nada 
más que un paso para acercar 
a la tierra a los que carecen de 
ella y colocarlos en disposición de 





servicios de autos y tranvías a la cerían nuestro aplauso fervoroso, 
misma puerta de la Pensión; pre- Pei0' si no van a ser más que eso, 
no podemos menos de rechazarlos: 
losotros vamos más allá; como 
preámbulo para aumentar el bien-
estar de los agricultures, están 
cios especiales para personas esta 
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
los mismos, los r e c h j ^ 
no; la escuela social ^ ^ 
- encima ^ f^ 
fensora por 
personalidad h u ^ f 
e'xistanel niayor ^ 
de propietarios de a de ^ 
í í e r r a ' N e ^ k tos de la 
ríos o colonos P2^ ios, P 
del Estado: p T O P * * T 





--Mar ae JOS agricultures, estan .,, ,——TTu^0 
bien; como situación definitiva de I Editorial ACCION/ 
